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<B>MttI 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BoLBTm que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
••" del número siguiente.' , * 
¿ o s Secrétanos cuidarán do oonaerrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse .cada año. -
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN.PSOVINOIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimastre y .12 pesetas 50 céntimos al-semestre, paga* 
dos al solicitar la suscncion. 
Números sueltos 25 céntimos depeteta. • •': 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo , cualquier anuncio con-
cernienta aí semcio nacional, que dimane de l u 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
% céntmos dt peseta, por cada tínea de inserción; 
PART^OFICIAL. 
^(Gaceta del-dia O de Noviembre.), 
f ReSIUSNCIi BÍL XOSSEJO D£ «ISISTIIOS. ; 
•SS. MM. el*Rey D..Alfonso y.la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
y. S. A. -B¿ 'la- Sermaí-Sra. Princesa 
de Astúrias, continúan en-esta Cor- , 
.te sininovédadí.en' su'rtimportanfe. 
salud: 
De iiprual beneficio disfrutan 
:• SS. vAA. E B . las- infantas Dofla 
: María Isabel, Doña María de la Faz 
- y Doña María Eulalia. • . 
•-GOBIERNO DK PROVINCIA. 
Circular.—Núm .71.; 
Hallándose próximo el 
alumbramiento de-S. M. la 
R e i n a , y á fin de que . los 
. habitantes de esta Capital 
• puedan . tener, . inmediata-
mente conocimiento de tan 
fausto suceso, he dispues-
to lo siguiente: 
1." Deconforaiidadcon 
el Excmo. é limo. Sr. Obis-
po de esta Diócesis, un re-
pique general de campa-
nas en todas las parroquia? 
de esta Ciudad, anunciará 
al vecindario haberse reci-
bido el telegrama en que 
el Gobierno de S. M. par-
ticipa haber tenido lugar 
el deseado acontecimiento. 
2 ° Una banda de mú-
sica recorrerá al mismo" 
tiempo las'calles de-la po-
blación tocando,:aires na-
cionales. 
3." Para dar ,á 'conocer 
si .el régio vástago es Prin-
cipe óT Infanta; se enarbo-> 
lará en-^ el primer i caso el. 
pabellón, nacional en la ca-
sa Gobierno, disparándose 
en lá plaza de S. Marcelo 
25 bombas^  y en el segundo 
so izará • bandera blanca, 
siendo el disparo de 15'de-
tonaciones.. 
• 4.° Si la fausta noticia 
se recibiese de noche se 
colocará al pié del asta-
bandera un farol • con luz 
roja ó -blanca respectiva-
mente. 
• Lo que se. publica para 
general conocimiento. 
León 9 Noviembre de 
1882. 
• E l Gobernador. ' 
Enrique de Mesa. 
ORDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 71. 
El Alcalde do Víllanueva de las 
Manzanas me participa hallarse de-
positada en un vecino del mismo 
pueblo, una yegua con su cria, cu-
yas señas se expresan á continua-
ción, que en el día 6 se halló aban-
donada en los campos de aquel ter-
mino; y se hace público para que 
llegue 4 noticia del dueño y pueda-
presentarse á recojerla satisfacien-
do los gastos; '•• ;•> 
? . .:Leon Noviembre 8 de 1882. 
. . . .•>—' t - ~ . ,..E1 Golwmodor,.. ,;. 
' " E n r i q u e de Mesa. 
:. Señas de la yegua. • 
. Edad de 8 ¿ 9 años; pelo-negro,, 
siete cuartas de alzada, estrellada, 
herrada de:las manos.y paticalzada 
del pie izquierdo. 
Sellas de ¡a cna: 
Una potra lechar, del mismo pe-
lo,'de unas seis cuartas; mamcalza-
da de la derecha. Tiene estrella en 
la. frente y 'en el bozo un ramo 
blanco. : — 
SECCION K í o s m o . 
•Moiites.—:Circular. . 
Los Ayuntamientos que se deta-
llan á continuación por tener con-
cedido aprovechamiento'de made-
ras en el Plan forestal vigente; ce-
lebrarán las subastas de los metros 
cúbicos que en el mismo se sefiala & 
los pueblos de su jurisdicción en los 
dias que en esta circular se les fija, 
con asistencia del Capataz de culti-
vos de la comarca y sujetándose en 
un todo al pliego de condiciones pu-
blicado al efecto en el BOLETÍN OFI-
CIAL á continuación del Plan y for-
malidades prevenidas; cuidando los 
Sres. Alcaldes de remitir á este Go-
bierno inmediatamente, el acta de 
la subasta, bajo su mas estrecha 
responsabilidad. 
León 8 de Noviembre de 1882 
E l Ootwniador, 
Enrique de MeM. 







Acebedo . v . 
Almanza 
Cimanes de la Vega 
Balboa - ' .... v 
V„ Dia 16 ¿le JHciemire... 
Destnanaí : -v-.- -. 
Cármenes. *... 
Carrocera - • '. • 
Campo de la Lomba 
Bembibre 
Boca de Húergano 




Dia 18 de Diciembre. 
Quintana del Castillo 
Castrocalbon 






Valencia de D. Juan 
Gorullón 
Dm 19 de Dictemiw 
Rabanal del Camino 







Víllanueva de las Manzanas 
Fabero 
Dio. 20 de Diciembre. 










Día 21 de Diciembre. 
Santa Colomba de Somoza 
Palacios de la Valduerna 
LaErcina J ^ 
Mansúla de las Muías 






IHa 22 de Jhaemire. 
Truchas 
Quintana del Marco • -
- Santa Colomba de Curneño 
Onzonilla 
. ^ Palacios del Sil -
< Castrillo de Cabrera . , 
. Oseja de Sajambre 
El Burgo . . 
Villaquejida ^ , 
Valle do Fiuolledo -
Dia 23 de Dtcnmbrt 
• Val de San-Lorenzo • 





• • Posada de Valdeon . . 
Gordahza del Pino 
Vega de Espinareda • . 
•Día 26 de. Ihcimlre.. 
Villagaton • 
• Santa Elena de Jamuz 
' ''Vaídéteja'--- '• -- . 
San Andrés del Eabanedo 
Soto y Amio 
• Igüeüa sv;.'. ••- ,- - • 
Prioro - "'v : -. y \ . ¿ y 
Joara ' 
J)m 27 de Diciemire 
Villares de Orvigo 
Soto do la Vega 
Vegacervera 
. Valdefresno - • • 
Valdesamano v. 
Benuza 
Renedo. .. .. 
Saliehces del Bio 




Vega de Infanzones 
Vcganenza 
Folgoso de la Rivera 
Seyero 
Valdepolo 
D í a 29 de Sictem&re. 
Villarcjo 
Vegas del Condado 
Villablino ' 
Los Barrios de Salas 
Ríafio 
La Vega de Almanza 
Iha. 30 de Bictemtre. 
Villaquilambre 
Páramo del Sil 
Salamon S 
Villaselán 




Villazanzo , r. s . . . -
Día 3 de Suero. 
Pnaranza del Bierzo: . '. 
Vegamian 
ViUamartin de D. Sancho -
' .>,.: Dio. 4 de Enero. : 
Puente de Domingo Florez 
Villayandre • 
•-" i . Día 5de Enero. 




D: ENRIQUE DE MESA Y TORRES, 
•i GOBERNADOR, CÍVII. DE -ESTA PRO-
VINCIA. . . >/ .•;• . •' 
-Hago saber: Que por D. Juan Tar-
gebayle, vecino de León, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en 
el- dia' de hoy del mes de la fecha 
á - "las .- once ^  de su - mañana, ^una 
solicitud; de registro pidiendo : ;I2 
pertenencias de da mina- de -.tier-
ras auríferas llamada Teresai-sita 
en termino: común del pueblo de 
Pnaranza de la Valduerna, Ayunta-
miento del mismo nombre, parage 
el nacimiento de la presa de aguas 
sobre el no Llamas, linda a todos 
los vientos con terreno común: de 
dicho.pueblo. Hace la.designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: se tendrá por.pun-
to de partida el, nacimiento de la 
presa de aguas.que se dirige al pue-
blo de Pnaranza de la.Valduerna si-
ta en el no Llamas, desde dicho pun-
to se medirán. 1.000 metros en di-
rección no arriba; 3.000 .metros en 
dirección de la presa del pueblo de 
Pnaranza, desde el punto de parti-
da no arriba v en su derecha se me-
dirán . 15 :meUos, y en. la m a iz-
quierda otros 15, desde el punto de 
partida de la presa so medirán, en 
la nva derecha IS metros y. en la 
izquierda otros 15, siguiendo la di-
rección de las aguas y guardando 
las proporciones básta los 1.000 me-
tros no arriba y los 3.000 en direc-
ción dé la presa. ' 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de éste dia la presente solicitud 
sin perjuicio de tercero;'lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este-Gcn-
htfenia ?StS oposiciones,lo8 que se 
consideraren con derecho al;todo7Ó 
parte: del: terreno?sóhcitado,'!segun 
previene el art. 24"de lá'ley de mi-
nería vigente. 
León 27 de Octubre de 1882. 
Enrique de Mes*. 
. Hago saber: Que por D. Enrique 
Huvier, vecino de esta ciudad,, se 
ha presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de: provin-
cia en el. día de hoy del mes de la 
fecha a las doce de su mafiana, una 
solicitud de registro. pidiendo 18 
pertenencias de la mina de criadero 
de plata llamada Araceh 2-Y sita .en 
termiDomixtodel.pueblode Hiñera y. 
Mirantes, Ayuntamiento-de Barrios 
de Luna y. sitio nombrado tejeras,: 
y linda al N. con i&iimrsa.- Araceh,' 
S: con la fuente del juncal de ti^e-' 
ras,' .al'-E. con los picos de calda y 
al O. con pena mataprao.. Hace' la. 
designación de las citadas 18 .per-
tenencias'en la forma.siguiente: se 
-tendrá por punto des partida una 
calicata practicada sobre el llano E . 
do tigerasdel cual.se medirán;200 
metros en dirección N., 100 en di-: 
.reccion ,S.,"400_al-E: y 200 al O., y 
sacando las perpendiculares queda-
rá formado el rectángulo, i . — . 
- Y - habiendo hecho • constar -este 
interesado que.tiene realizado el de-
posito prevenido por la ley, he ad-
mitido^ defimtivamente ¡por,-decre-
to deeste día••,la:presente solicitud 
sin perjuicio de¿tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el termino1 de sesenta - días 
contados desde la fechado este edic-
to, puedan presentar enesteGobier-
nosus oposiciones los que se consi-
deraren cón derecho al todo .o parte 
del terreno solicitado, según apre-
viene el art.-24 de la ley de minena 
vigente. 
. León 27 de Octubre de. 1882. 
. . Enrif|iie de Alcsit. 
Por decreto de esta fecha'he acor-
dado admitir la renuncia presentada 
en 6 del corriente por D. Casimiro 
Alonso, de su registro minero titur 
lado Fuentes del Bemesga, de aguas 
mjnero-inedicmales, sito en paraje, 
llamado Plantío del Parque de esta 
ciudad y declarar franco el terreno 
que comprendía. 
: León á 8 de Noviembre de 1882. -
. . . E l Golwrnador,., i 
Enrique de ¡Mefta^ 
COMISION PROVINCIAL 
1 DIPUTADOS RESIDENTES. 
E X T R A C T O DE LA SESION 
DEL DIA 5 DE AGOSTO DE 1882. 
Presidencia del 8r. Balbaenft. 
.Abierta la sesión & las nueve de 
la mañana, prévia convocatoria al 
efecto, con asistencia de los seño-
res Llamazares', Gutiérrez y Florez 
Cosió, Vocales de la Comisión, y Di-
putados residentes en la capital se-
ñores Rodríguez Vázquez, Suarezy 
Granizo, se leyó el acta de la ante-
rior, que fue aprobada y ratificada. 
. Quedo enterada de la invitación 
para asistir á la función religiosa el 
día del Santo Patrono del- Hospicio 
de León: de haberse hecho cargo de 
su destino .el Administrador del de 
Astorga. terminada la licencia .que 
le fue concedida; y de la salida a la 
carretera de.Boñar del Jefe interino 
dé la Sección'de Obras.-- - • -
Solicitada por el Secretario de-la 
Corporacion D. Domingo Díaz Ca-
neja, licencia de 40 días para llevar • 
un niño.a las Caldas' de -Oviedo y 
mas tarde á las aguas sulfurosas de 
Borníes,* se acordó limitar la licen-
cia á 30 días, sin perjuicio, de que ' 
simecesitare 'los diez restantes se 
dirija.á la Vicepresidéñcia de.'la Co-
mision,rá quien se faculta para con-
cedérselos, quedando encargado de 
la • Secretaría, durante su ausencia, 
el oficial 1." D. Le'andro Rodrigüez. 
•• Quedo aprobada la^distnbucion 
de fondos para el mes^actual im-
portante72;280 pesetas98centimos. 
»'"?AgotadóJVcrédifoxqiié:se;cqnsig-
no.en el.presupuestosprovincialí a 
fin de satisfacer las estancias de en-
fermos en el Hospital de : esta ciu-
dad,durante el ejerciciode 1881-82, 
Tésultandb. ün Idéficit'de 1.194 pe-
setas 46 céntimos para poder abo-
nar por completo a la. Administra-
ción del Establecimiento el pagote 
la mensualidad de Junio ultimo, 
quedo acordado,de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 34<de'la:ley 
de contabilidad provincial, y en vir-
tud deque el gastones obligatorio y 
la.invérsio'ñ legítima;'págaríen sus-
penso las 1.194-pesetas 46 cénti-
mos citadas,' remitiendo el; expe-
diente al Ministerio de la Goberna-
ción, como esta prevenido, y pa-
sando nota del particular relativo 
al aumento que ;han tenido las es -
.tancias desde el año de 1869 á la 
Comisión llamada, a informar so-
bre este asunto para que le sirva de 
antecedente.' \< 
Trasladado por el Sr. Gobernador 
un oficio de la Comandancia de la 
Guardia civil para que desde Astor-
ga á Ponferrada y vice-versa ton-
i gan i lugar por ferro-carnl. las con-
ducciones dé presos y penados, se 
acordó contestar & dicha autoridad, 
una vez que es de cuenta del Esta-
do el abono de estas expediciones: 
1. " Que el representante del con-
tratista general de bagages en el 
cantón de Braüuelas, está eo su de-
recho al negarse á facilitar gratui-
tamente vehículos á presos y pena-
dos por la carretera á Fonferrada, 
por ser paralela al ferro-carril y 
2. " Que si la empresa de las l i -
neas férreas se niega á. hacer los 
trasportes indicados de presos y pe-
nados, no puédela Diputación evi-
tarlo, por cuanto no siendo la '.mis-. 
. ma -quien los paga, carecerían de 
eficacia las gestiones: que en este 
sentido se hicieran.. 
; -De'conformidad con lo propuesto 
por la Contaduría en.el expediente 
de apremio contra el Ayuntamiento 
;. • de Cimanes de ila; Sega: ,por- descu-
biertos del contingente provincial, 
"quedo acordado: 1.! Que el comisio-
•nado D.'iDiego Alonso, tiene dere-
. cho a percibir.del Alcalde 26 días 
• de-dietas a razón de 3 pesetas des-, 
. pues de descontados 13 días del mes 
.<de Mayo que no.se le;acreditan. 2.° 
•^ (Jue el mismo tiene derecho > a per-. 
" cibir del Ayuntamiento 34' días "de 
-;• dietas a! respecto de. 3 pesetas des-. 
de el l l derJumo al l a de Julio con 
- mas dos días' por razón de ^ riaje por 
v vuelta á la capital; y 3.° Que vuel-
.-va el comisionado de^  apremio.con. 
el'expediente de ejecución para que 
. 'se' íe'labonen lás iSO'pesetas impor-'-. 
: te de sus dietas y se entregueii nüe-. 
-'.-'Se-peseta, cancelándolos como rem-
a:t^rb"aí,'éxpedientéí siffque.^or'es-
te viaje: tenga derecho a nuevas 
dietas; a no-ser que se nieguen el 
> iAlcaíde-y^AyúntamientóVi pagarle 
y ou cuyo caso procederá ¡i seguir 
la ejecución adelante hasta hacerse 
.. cobro. 
• Resultando.que los. hijos de don 
íAntonio Calvito,'Secíétário-poStá-: 
.j-dor que fue del.Hospicio ide. León, 
han renunciado la . herencia de su 
- -padre fundándose en la completa 
carencia de - bienes, , sin que se en-
" cuentre medio de averiguar-esta 
circunstancia, siendo lo mas segu-
ro que existe.,la total insolvencia 
para satisfacer el alcance que le re-
sulta, se acordó en vista de lo re-
• suelto por la ; Diputación ? en- 5 de, 
Noviembre ultimo'y de lo dispues-, 
to en los artículos 53, 57,74 y 76-
de la Instrucción de 3 de .Diciembre 
de 18B9, dirigirse contra la fianza 
': de dicho empleado, oficiando al efec^  
to á D. Martín Lorenzana, heredero 
del fiador D. Rafael y dueño de la 
casa hipotecada,' sita en la villa de 
Vegas del Condado, previniéndole 
que á término de tercero dia ingre-
se en la Caja del Hospicio 728 pese-
tas 64 céntimos, procedentes del al-
cance que resultó contra D. Anto-
nio Calvito, por las cuentas del ma-
terial del mismo en el año económi-
co de 1880-81, y verifique otro in-
greso de 47 pesetas 39 céntimos 
como productos del mismo concepto 
y presupuesto de la Casa de Mater-
nidad; en la inteligencia de que si 
pasado aquel plazo no resultan he-
chos, los reintegros,, se procederá 
contra la finca hipotecada, librán-
dose el correspondiente despacho de 
apremio/ 
' Presentadas las cuentas de estan-
cias devengadas por acogidos pro-
vinciales durante el mes de Julio 
ultimo en el Hospital y Asilo de León 
y Manicomio de Valladolid; las cua-
les están conformes con los libros de 
intervención; se acordó aprobarlas 
y satisfacer su importe respectivo 
de- 2.754 pesetas, 1 .512y 1.500. 
Conforme con lo propuesto por la'; 
Comisión- de Fomento," se acordó 
reservar al conocimiento de la Dipu-
tación el-incidente relativo, á -la 
entrega de la carretera de Brañuer^ 
las á la general de .Galicia; - que la, 
Compañía de los":Ferro-carriles re- • 
clama. ..' . 
De conformidad con el dictamen 
de la misma;-quedo-acordado exigir 
déí c'óntratista'dél'piiénte'de Nistal 
en el termino mas perentorio, una 
contestación' terminante de si está <$;. 
ínb¿onfóririe„'énüá';éjecucioní(tó la; 
;oI^^&\aReg^^.(^^ioÁ^'.'¿'lÍ8: 
^prescripciones consignadasen, eíin-] 
forme..del Sr. Ingeniero Jefe, seña-:: 
íáñdble-ei rtértninó' de ,8 'días para, 
que loiliaga;-1pues,.en .otro caso se. 
iesolyerálo que proceda. ; O . • •-; 
v Justificada la orfandad y pobreza 
de la niña TeofilaGarciaDomínguez; 
natural de San Millan dé los Caba-
lleros,- se acordó recogerla en el 
Hospicio de estar-ciudad,.cuya Ad-
iministracibn-se:: mcaútava^devlós 
bienes que la correspondan. -
: A propuesta del Director del Hos-
picio de Astorga se confirmo el nom-
bramiento interino hecho en favor 
de Andrés .Coraino 'Bláncd, para la 
plaza de Celador mayor de aquel 
Establecimiento hasta tanto que la 
Diputación la provea en propiedad, 
.quedando enterada' del fallecimiento 
dé Isidro Blanco, aiixiliarsinsueldo 
. de dicho Celador. .- » t . .< -
Dada cuentaporcl mismoDirector 
de la fuga y regreso á la Casa del 
acogido José; de'19 años de edad, el 
cual no ha podido sufrir corrección 
reglamentaria, por su mal estado 
físico, se acordó quedar enterada de 
este particular y ordenar al Director 
forme el oportuno expediente en j 
averiguación de las ropas qué ha 
echado de menos con ocasión de la 
fuga del acogido. 
En vista de la cuenta de visita 
girada por el Inspector de 1.* ense-
ñanza á vanas Escuelas de la pro-
vincia, que remite con su aproba-
ción la Junta del ramo, se acordó 
que con cargo al capitulo respectivo 
del presupuesto de 1881 ¿ 82 se 
satisfágan las 1.500 pesetas de su 
importe. 
, Igualmente se acordó el pago con 
aplicación al mismo presupuesto de 
las 3.859 pesetas 15 céntimos, a que 
asciende la nomina de , aumento 
gradual de sueldo á los maestros y 
maestras de la provincia, á quienes 
corresponde este derecho con arre-
glo á la ley de Instrucción pública. 
Terminada por completo la obser-
vación de los reclutas del ultimo 
reemplazo que desempeño el pro-
fesor de Medicina y Cirujia D: Lucio 
García Lomas, se acordó abonarle 
por dicho -servicio la gratificación 
de 440 pesetas, concediendo la de 
.128 pesetas. á- los facultativos i , del 
Hospital de San Antonio Abad, por 
los 27 reclutas que con dicho objeto 
ingresaron. en <el Establecimiento; 
cuyos .pagos se -aplicarán al presu-
puesto .-de 1881-82? en que fueron 
devengados. •;. • : ' , , . 
- En virtud de lo dispuesto en el 
art. 136 de.la 'ley.de Reemplazos 
vigente, .se acordó gratificar - á los 
talladores quejnteranieron en las 
operaciones idel.último!, reemplazo, 
con.la caritidad'de 750 pesetas pre-; 
' supuestadá, ;en' lá-ífoí má" siguiéñte,' 
aplicándose cl.pago al presupuesto 
de 1881 á 82 dentro del cual se rea-
lizo el servicio. 
':--.'"- ' .'• r - ' " " ' . . - - - - ' ' 'Grati-
, .. . ' V ' . . . - .ilcncioit 
Nombres de los t n l l n d o r o s . ^ -
Gregono Anas. 
Buenaventura Ordas 
Antonio Alvarez Crespo; 




Pedro Vaquen....•.-.•. : 
Mariano Cano. . 
Sotero Minguez. :. 
MelchorAsénsio.:' . .'..-.. 
Ramón Ruiz.. . . . . . . 
Juan Dueñas 
Tomás Rodríguez.'.;. r . . . 
Tomas Mann... . . 
José Pardo 
Juan Tortellá. 
Gregono Guajardo... . . . 
Domingo Rodríguez. 
























Remitidas por la Sección de ' Ca-
minos las certificaciones de obras 
ejecutadas durante los meses de 
Mayo y Junio últimos en los trozos 
2." y 3.° de la carretera de León á 
Boñar, con un líquido respectiva-
mente acreditado á los contratistas 
de 17.025 pesetas 15 céntimos y 
10.688,93; y considerando que si 
bien se ha agotado el presupuesto 
del remate del trozo 3." y está pró-
ximo á suceder lo mismo respecto 
del segundo, aparece un sobrante 
suficiente de crédito . por menor 
gasto de las expropiaciones, se acor-
do satisfacer á los contratistas don 
José Severmo Rodríguez Añino y 
D. Sotero Bolaños las cantidades in-
dicadas, facultando al Ordenador de 
pagos para que en vista del estado 
de la Caja les facilite a cuenta las 
cantidades que crea conveniente. 
Pedido por el Sr. D.. Miguel Gu- ; 
sano, Director interino del Hospicio 
de Astorga; se designe persona que 
le sustituyadurante su ausencia 
por tener que salir á atender al res-
tablecimiento de su salud, se acor- -
do queden las ausencias y, enferme-
.dados de dicho Director interino le 
sustituya el Alcalde ,dé'Ástorga;*í ' ";: 
• Coníormo con lo propuesto por la 
Sección ido Caminos en vista déla 
liquidación de las obras del'puente ' 
de San ltoman de la Vega y solici-' 
tud del contratista, quedo acordado: 
. ; 1.° Hacér,;.presente á.esteúltimo 
quc el abono do. 025 pesetas corres-
ponde al Ayuntamiento de S. Justo 
dé lá VégaVcqúqúiéí debió'conve- i 
nirse antes dé ejecutar los 'trabajos 
,de^(^&^i^to^Í.ti)0\i>Eañ' désu" 
obligación 
. .2.° Aprobar la liquidación que so 
presenta de la subvención concedi-
da ípara dichas obras, abonando al •. 
Ayuntamiénto'interesado el saldo de: 
1.517 pesetas 39 con timos que le-
sulta d^o; lá mismnrípasándola á -la' 
Contaduría, proyincial para los efec-
tos del pago; .y." •': '.•.. ',--: V.. v.: • 
3." Que por'eirAyúntamiento se \ 
"proceda con cargo:á su presupuesto • 
. ¡x.la. pintura del puente. -
Teniendo en cuenta lo dispuesto 
en érRegíamento interior de las de-
pendenciás de la Diputación; so 
acordó hacer presenté al auxiliar 
temporero do la Sección de Obras 
Sr. Gordon, que cuando tenga nece-
sidad de ausentarse .delpunte;,dónde 
'haya, sido^  destinado,: lo solicite en 
k forma dispuesta, por los artículos-
79 y 83, i fin do evitar las quejas 
de, su Jefe inmediato y quo ei' servi-
,ció sufra perjuiciós:.?;;;^; '• 't•.*•:<. 
Vista la comunicación del Jefe in-
terino de la misma Sección pro-
poniendo , la formación de una bri-
gada para continuar los estudios de 
- -} 
la carretera de Boñar, y teniendo 
presente que concedida en este día 
al auxiliar Sr. Carreño una licencia 
de veinte días, no es posible daí 
comienzo á los estudios, á menos 
que vaya ¡S formar parte de la bri-
gada el Director interino, quedó 
acordado que tan pronto como ter-
mine el plazo de licencia señalado 
al Sr. Carreño salga éste en unión 
con el temporero Sr. Arce & practi-
car los estudios de campo de la car-
retera de Boñar, facilitándole para 
este efecto las 500 pesetas que re-
dama, de las que habrá de rendir 
cuenta justificada. 
Atendiendo al excesivo trabajo 
que pesa sobre las Secretarías de las 
Juntas provinciales de Instrucción 
pública, á consecuencia de lo dis-
puesto en el Real decreto de 15 de 
Junio próximo pasado, y conside-
rando que con el escribiente de 
plantilla adscrito á la Secretaría de 
la expresada Corporación no es po-
sible ultimar los serviciosá lamisma 
encomendados, se acordó accedien-
do ¿ los deseos de la - Junta, qué él 
acógido.del Hospicio de LeonD. Ra-
feel Marcos á quien por haber termir 
nado la carrera del Magisterio . co-
rresponde ta emancipación del Esta-
blecimiento y que viene prestando 
servicios en la Secretaría de la Junta 
desde 1.° de Julio, disfrute como es-
cribiente temporero el haber de 0'75 
céntimos de peseta diarios, que se 
satisfará con cargo ¡i los fondos dél 
material de Secretaria de la Dipu-
tación, continuando además en la 
Casa-Hospicio, sin perjuicio délo 
que el Gobierno resuelva acerca del 
personal de que ha dé constar para 
los efectos del Real decreto citado 
la Secretaria de la Junta, debiendo 
participarse esta resolución al señor 
Gobernador, al interesado y Direc-
tor del Hospicio, dando cuenta á la 
Diputación. 
Aceptando los ofrecimientos he-
chos por el Bibliotecario provincial 
D. Bamon A. de la Brafla; respecto 
& la adquisición de obras, acordado 
comprar por la Diputación en 4 de 
Abril último, y elección de las que 
se propone conseguir que se donen 
por el Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento, se acordó remitirle la rela-
ción aprobada por la Asamblea para 
que proceda á la compra de las 
obras dentro del crédito de 1884 pe-
setas 20 céntimos consignadas en 
el presupuesto de 1882-83 para este 
efecto, tan pronto como sea devuelto 
por el Ministerio de la Gobernación, 
remitiendo nota detallada del coste 
de las obras, embalage de las mis-
mas y estancia en Madrid, para dis • 
poner el pago. 
A fin de que pueda atender al 
restablecimiento de su salud, se 
acordó conceder al auxiliar 1.° de 
Caminos Sr. Carreño 20 días de li-
cencia de los 30 que solicita, me-
diante á que es de necesidad que 
este funcionario vaya á ocuparsé 
en los estudios de la carretera de 
Boñar, sin perjuicio de que si duran-
te este tiempo, que empezará á con-
tarse desde el dia siguiente al en 
que se le comunique el acuerdo, ne-
cesitare una próroga de diez dias 
más, se dirija al Vice-Presidente de 
la Comisión, á quien se faculta para 
concedérselo, como igualmente pa-
ra disponer que antes de terminar 
los 20 dias vuelva á encargarse de 
su destino, si fuere urgente la for-
mación de la brigada de estudios. : 
Propinadas por prescripción fa-
cultativa al Oficial archivero D. Vi-
cente A. Duque las aguas minero 
medicinales de Ontaueda, se acordó 
concederle 20 dias de licencia de los . 
30 que solicita) sin perjuicio de que 
si necesitase 10 más, hasta complé-
tár aquellos, se dirija á la Vice-Pré-
sidencia de la Comisión provincial,; 
á laque se faculta para otorgar la 
próroga. . ' 
' Examinada Ja cuenta remitida 
por la' Comisión de. Monumentos, 
correspondiente al año económico 
de 1881-82, se acordó aprobarla, y 
reclamar de dicha "Corporac:on una 
relación de los efectos existentes en 
el Museo provincial. 
Solicitado por José de Juan Baro , 
vecino de Mata dé la Riva y José 
López Viñeta, que lo es de Sáhagun 
él ingreso en'el'Asiló de Mendici-
dad, presentando lus expedientes en 
papel de oficio, quedó resuelto en 
vista de que los interesados no tie-
nen la condición de pobres de so-
lemnidad, exigirles con arreglo al 
art. 74, de la ley del Timbre y sello 
del Estado el reintegro del papel de 
su respectivo expediente, quedando 
sin anotar entre tanto sus nombres 
en el-libro de turno, y pasando, 
si no lo verifican el expediente á la 
Administración para los efectos que 
dicha ley establece. 
A propuesta del Sr. Llamazares y 
en vista de la falta de fondos que la 
Caja provincial experimenta, se 
acordó dirigirse al Sr. Gobernador 
de la provincia para que por las ofi-
cinas de Hacienda de la misma se 
paguen á la Diputación los créditos 
todos quo resulten á su favor, en-
cargando á la Contaduría la mayor 
actividad para conseguir el cobro, 
sin dejar de la mano este preferente 
asunto hasta obtener que se practi-
que la liquidación. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión de quo certifico. 
León 9 de Setiembre de 1882.— 
El Secretario, P. S., Leandro Rodrí-
guez. 
JUZGADOS. 
JuzgacloclelS instancia de León. 
Por doña Isabel Argüelles Cuen-
de, como nieta y heredera de don 
Cristóbal Cuende y su esposa doña 
María Estefanía Llanos, vecinos que 
fueron de esta ciudad, se ha solici-
tado la cancelación de dos hipote-
cas constituidas por estos, que son 
las siguientes: 
Una á favor de D. Ignacio Bayon 
Luengo, vecino de León, por canti-
dad de diez mil quinientos reales, 
constituida en escritura de cuatro 
de Julio de mil ochocientos treinta 
y dos ante el Escribano D. Felipe 
Morala Rodríguez, plazo vencido el 
veinte y ocho de Febrero de mil 
ochocientos treinta y tres, tomada 
razón al folio treinta y nueve del 
cuaderno de cargas de aquel año, 
siendo las fincas hipotecadas dos 
casas contiguas, radicantes en es-
ta ciudad, calle de Santa Ana, lin-
dantes con esta al Poniente, y 
por Oriente con presa de los curti-: 
JOS. •'• • . ; , ; 
Y, otra á favor de doña Ventura 
Boloque, vecina de León, pór canti-
dad de veinte y un mil reales, en 
escritura de ocho de Agosto de mil 
ochocientos cuarenta y dos ante el: 
mismo Escribano Morala, tomada 
razón al folio veinticinco vuelto del 
cuaderno de cargas dé aquel año, 
Elazo vencido en treinta y uno de licieinbre del mismo, sobré J una 
casa én León, parroquia; jde San 
Martin, calle dé las Tiéndas número 
cuatro, hoy Travesía de San Martin 
número siete. 
En su virtud, sé cita, llama y em-
plaza i los que se crean interesados 
en dichas dos hipotecas, para que 
en el término de treinta dias pue-
dan impugnar en este Juzgado la 
cancelación solicitada, pues do no 
hacerlo les pasará el perjuicio cohT 
siguiente. 
Leoñ-tres de Noviembre de mil 
ochúcieutos • ochenta y dos.—El 
Juez, Arias Carbájal.—-El Escriba-
no, Heliodoro de las Vallinas. 
D. Manuel Martínez Garrido, Juez 
de primera instancia del partido 
de Sahagiin. 
Hago saber: Que seguido en esté 
Juzgado por la Escribanía del re-
freudánte, pleito de menor cuantía 
promovido por D. José Gabriel Ca-
sado, vecino de Matadeon, contra 
Ignacio Sandoval, vecino de Mata-
llana, y en rebeldía de éste con los 
estrados del Juzgado sobro pago de 
mil pesetas en fincas á justa regula-
ción pericial, recayó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma es como sigue: 
Seutencia. 
En la villa do Sahagun á diez y 
ocho de Agosto de mil ochocientos 
ochenta y dos, el Sr. D. Manuel 
Martínez Garrido, Juez de primera 
instancia de la misma y su partido, 
habiendo visto este juicio de menor 
cuantía, seguido entre D. José Ga-
briel Casado, vecino de Matadeon 
de los Otéros, como demandante, 
contra Ignacio Sandoval, vecino de 
Matallana, declarado en rebeldía por 
no haberse personado en autos co-
mo demandado, representado el 
Srimero por el procurador D. José amos de la Red, bajo la dirección 
del Letrado D. Vicente Tezanos Or-
tiz, y el segundo por los estrados 
I de] Juzgado por haberle declarado 
I rebelde; sobre que se le obligue al 
cumplimiento de un contrato priva-
do de pago de cuatro mil reales en 
metálico, en fincas prévia regula-
ción pericial: 
Visto lo dispuesto en la ley pri-
mera, título primero de la novísima 
Recopilación, octava, tituló veinti-
dós, partida tercera y sentencia del 
Tribunal Supremo de diez y siete de 
Marzo de mil ochocientos sesenta y 
seis, 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno á Ignacio Sandoval, vecino de 
Matallana, á que pague á D. José 
Gabriel Casado, vecino de Mata-
deon, en fincas de su pertenencia 
por valor de cuatro mil reales ó sean 
mil pesetas, prévia regulación peri-
cial, condenándole/también á que 
pague en metálico todas las costas 
ile este juicio. 
Notifiquese esta sentencia al de-
mandante en la forma ordinaria y 
al demandado en estrados y por 
edictos en este Juzgado y publique^ 
se gu encabezamiento ypartedis-
Íiositiya en el BOLETÍN OFICIAL en la órma que determinan los artículos 
doscientos ochenta y, tres y sete-
cientos sesenta y nueve do la ley 
de Enjuiciamiento civil, uniéndose 
ún ejemplar del BOLETÍN OFICIAL en . 
que.se. insérté estajsenténcia á es-
tos autos, pues asi pór ésta mi"sen-
tencia definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando yr firmo.—Ma-
nuel Martínez Garrido. 
Pullicacion. -
Leida y publicada fué la senten-
cia anterior por el Sr. D.. Manuel 
Martínez Garrido, Juez dé primera 
instancia de este partido, estando 
haciendó.audíencia pública,en Sa- . 
hagun á diez y ocho de Agosto de 
mil ochocientos ochenta y dos, de 
que yo el actuario doy fé.—Antonio 
de Prado. " ••"-.-};•'].••" 
Y para que tenga efecto la inser-
ción acordada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se expide el presen-
te en Sáhagun á diez y nueve de 
Agosto de mil ochocientos ochenta 
y dos.—Manuel Martínez Garrido. 
—Por su mandado, Antonio de 
Prado. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
VENTA DE FINCAS. 
Alas once de la mañana del do-
mingo 19 de Noviembre se venderá 
en la Notaría de D. Cirilo Sánchez 
(Leou) la hacienda que en Villaver-
de de Arriba, Ayuntamiento de Gar-
rafe, posee la testamentaria de don 
Pedro José de Cea. lia la misma No-
taría están de manifiesto las condi-
ciones. 
CASA EN PONFERRADA. 
Por los herederos de D. José Mar-
tínez Mercadillo, se vende en pú-
blica licitación, la casa que en Pon-
ferrada poseen plaza de la Encina 
número 4. 
La subasta tendrá lugar simul-
táneamente, en la Notaría de don 
Faustino Mato, de Ponferrada, y en 
la de D. Heliodoro de las Vallinas, de 
León, el dia 30 de Diciembre pró-
ximo, estando de manifiesto en las 
mismas oficinas las condiciones de 
la venta. 
Impronta d« IR Diputación provinci»! 
